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私は，目下，日本の国立公園の形成史を研究しているのであるが(1)，日
本の国立公園の制定に際して，アメリカの国立公園の与えた影響が実に大
きかったことを知った。アメリカの国立公園については，これまで詳しく
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言及するのを差し控えてきたが，ここで詳しく検討しておきたい。もとよ
り私は，国立公園の専門的研究者ではなく，なおさらアメリカの国立公園
の専門的研究者でもない。
しかし日本の国立公園の形成史と日本の国立公園の構造的特質について
正しく理解するために，ぜひともアメリカの国立公園がどのようなもので
あったか，またそれが日本の国立公園の形成にどのような影響を与えてき
たかを正しく認識しておかなければならないと感じるにいたった。これま
での日本の国立公園史の研究は，アメリカの国立公園が日本の国立公園に
どのような影響を与えたかを十分に解明してきたとはいえないからである。
小論の課題は，これまでのアメリカ国立公園の研究成果を概観しながら，
アメリカの国立公園は，どのような理念をもって設立され，自然，風景を，
どのように国民的な利用に供しながら，観光的な開発，その他の産業的な
開発を制限しつつ，いかに厳しく保護してきたか，そしてそれを日本人が
どのように理解し，日本の国立公園の設立に参考に供してきたか，を解明
することである。
なおここでの考察の対象は，日本の国立公園の成立期，すなわち１９３１
年の国立公園法の制定から戦時までに対応するアメリカの国立公園につい
てである。戦後，日本の国立公園は，１９６１年に自然公園法のもとに包含
され，高度成長期に新たな展開，経験を迫られるが，その際にも，アメリ
カの国立公園を参照する機会があったはずであるし，また自然，風景の保
護,思想を強化していった世界の国立公園を参照する機会があったはずであ
る。それらの問題については，高度成長期以後の国立公園の研究課題とし
て残しておきたい。
小論は，私が日本の国立公園研究のために，どうしても理解しておきた
かったアメリカ国立公園についての研究ノートにすぎず，アメリカ国立公
園の専門的な研究としては，参考文献の利用もデータ収集も不十分である
と自覚している。今後の研究によってそれを補っていくことを念じつつ，
しかし小論が，日本における今後のアメリカ国立公園に関する研究の発展
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のために，ひいては[|本の国立公園研究の発展に，一つの捨石ともなれば
幸いである。
最後に，私は，当初，国立公園が，レジャーや観光のための開発とどう
関わっていたかという一般的な関心から研究を開始したのであるが，アメ
リカの国立公園史の研究をつうじて，リチャード゜キャリントンの指摘す
るように，「国立公園運動は，長い歴史の中で，人間がつねに乱用し，し
ばしば破壊してきた人間の環境にたいする新しいアプローチの一つの側面
である｡｣(2)ことを教えられた。そうした視点から，私は，いまだ日本の
国立公園史研究の半ばにあるに過ぎないが，あらためて日本の国立公園の
歴史を厳しい目で検討していきたいと考えている。
（１）拙稿「日本の国立公園思想の形成一自然保護と利用の確執に関するレジャー
論的研究(1)」法政大学経済学部「経済志林」第６８巻第２号，２０００年１１
月。「日本の国立公園の制定（上）－自然保護と利用の確執に関するレジャー
論的研究（２）－｣，「経済志林」第68巻第３．４号，2001年３月。
（２）RichardCarrington,GreatNationalParks,1967,London,ｐｌＯ 
Ｌアメリカ国立公園史の概観
アメリカの国立公|童|の歴史は(1)，おおよそ四つの時期に区分することが
できる。第１期は，1872年から1915年までの時期で，アメリカの国立公
園の成立期であり，1830年代から1872年にイエローストーン国立公園設
立前までのいわば|iii史を前提に，１８７２年のイエローストーン国立公園設
立から，１９１６年に国立公園サービス局が設立される直前までである。
その間，イエローストーンが，貴重な自然，風景を保護し，国民的な利
用に供するため，世界で最初の国立公園に指定され，さらに１８９０年に，
自然保護を重視するジョン・ミューアらの努力で，ヨセミテ（ヨセミテ渓
谷のカリフォルニア州立公園部分を除き)，セコイアとゼネラル・グラン



























































